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RECIDIVE EN HET BEËINDIGEN VAN DE CRIMINELE CARRIÈRE 
OVER EEN PERIODE VAN 25 JAAR
Arjan Blokland en Paul Nieuwbeerta*
Internationaal staat het onderzoek naar criminele carrières hoog op de 
wetenschappelijke agenda (zie voor een overzicht Blumstein e.a., 1986; 
Farrington, 2002). Dit is niet verwonderlijk; daders die herhaald delicten 
plegen, zijn verantwoordelijk voor een onevenredig deel van de criminaliteit 
(Grapendaal en Van Tilburg, 2002; Tracy e.a., 1990). Dit maakt inzicht in het 
gedrag van veelplegers van groot belang voor veiligheids- en justitieel beleid. 
Vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn personen die meerdere delicten plegen 
interessant omdat theorieën die crimineel gedrag beogen te verklaren zich juist 
op deze groepen goed laten toetsen.
In Nederland is in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika en Engeland 
(zie voor een overzicht Piquero e.a., 2003) weinig systematisch onderzoek 
gedaan naar criminele carrières (zie ook Wartna, 1999). De meeste studies 
onderzochten kleine aantallen personen en bestudeerden de criminele carrières 
slechts voor een korte periode. Daarnaast concentreerden veel Nederlandse, 
maar ook internationale studies zich op jeugdige daders. Als gevolg hiervan is 
slechts weinig bekend over herhaald crimineel gedrag op de lange termijn en 
over ontwikkelingspatronen van crimineel gedrag in de volwassenheid (zie ook 
Adams, 1997). In dit artikel willen wij de Nederlandse criminologische kennis 
over criminele carrières aanvullen door de ontwikkelingen in het criminele 
gedrag van een grote groep volwassen daders over een periode van 25 jaar in 
kaart te brengen. De prospectieve opzet maakt dat naast recidive ook de kansen 
kunnen worden onderzocht om de criminele carrière te beëindigen. 
EERDER ONDERZOEK NAAR CRIMINELE CARRIÈRES IN NEDERLAND
Nederland kent geen echte onderzoekstraditie op het gebied van criminele 
carrières. Tabel 1 geeft een overzicht van alle onderzoeken naar criminele 
carrières waarover na 1980 in Nederland is gepubliceerd in een wetenschappelijk 
tijdschrift, academisch proefschrift of rapport van het Wetenschappelijk Onder-
zoek Documentatie Centrum (WODC) en waarbij tenminste 100 personen zijn 
onderzocht1. Deze studies zijn te verdelen in drie typen: effectstudies, profiel-
studies en carrièrestudies (Wartna, 1999).
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1 Omwille van de beschikbare ruimte zijn de enkel in de tabel genoemde studies 
niet opgenomen in de literatuurlijst. Een lijst met volledige referenties kan worden 
opgevraagd bij de auteurs.
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In effectstudies wordt onderzocht hoe groot de kans is op recidive na 
een opgelegde maatregel of straf. De doorlooptijd van dergelijke studies 
is doorgaans niet langer dan vijf jaar. Zij hebben in de meeste gevallen 
betrekking op speciale dadergroepen, wat als nadeel heeft dat geen goede 
vergelijkingsgroep voorhanden is.
Bij profielstudies wordt de onderzoekspopulatie veelal samengesteld op basis 
van politie- of justitiegegevens en wordt ‘teruggekeken’ in hoeverre deze 
personen al eerder met politie of justitie in aanraking zijn geweest. Het gevolg 
van deze retrospectieve opzet is dat binnen profielstudies nooit onderzocht kan 
worden of en waarom mensen stoppen met het plegen van delicten. Personen 
die al vóór de gegevensverzameling hun criminele gedrag hebben beëindigd, 
vallen namelijk niet binnen de onderzoeksgroep.
Het laatste type studie heeft onderzoek van criminele carrières als specifiek doel. 
Sommige carrièrestudies richten zich op kenmerken van het criminele gedrag 
zoals het aantal delicten dat wordt gepleegd, de ontwikkelingen in de aard en 
ernst van het criminele gedrag, en de lengte van de crimineel actieve periode. 
Andere richten zich vooral op de invloed van individuele en gezinskenmerken 
op de ontwikkeling van deviant gedrag. De meeste carrièrestudies gebruiken 
een ‘veroordeeldencohort’. Anders dan bij effectstudies wordt niet het effect 
van een bepaalde sanctie geëvalueerd maar vormt het justitieel contact slechts 
het kader waaruit de steekproef wordt getrokken. Verder zijn carrièrestudies 
prospectief van aard; er wordt gekeken naar wat er later in de tijd gebeurt. Dit 
is weer een groot verschil met profielstudies. 
Het tot op heden meest omvattende onderzoek naar criminele carrières in 
Nederland is uitgevoerd door Van der Werff (1986) en Block en Van der Werff 
(1991). Zij onderzochten wie in Nederland als de meest actieve en gevaarlijke 
daders konden worden aangemerkt door gebruik te maken van een cohort 
‘veroordeelden’ van 6.402 willekeurig gekozen personen die in 1977 een 
registratie in een Nederlands parketregister opliepen. Zij volgden dit cohort 
zes jaar, van 1977 tot en met 1983. Vijf procent van de daders, die zij op basis 
van hun crimineel verleden voor 1977 als ‘loopbaancriminelen’ bestempelden, 
was verantwoordelijk voor vijftien procent van alle justitiële contacten, 
geregistreerd tussen 1977 en 1983. Behalve de effecten van de criminele 
geschiedenis van daders keken ze ook naar de effecten van persoonskenmerken 
en andere eigenschappen van de daders.
Voortbouwend op dit onderzoek wordt in dit artikel het herhaald crimineel gedrag 
van een landelijk representatieve groep personen beschreven van wie de strafzaak 
in 1977 werd ingeschreven bij een Nederlands parket. Voor een periode van 25 
jaar wordt nagegaan of deze daders recidiveerden, hoe vaak ze dit deden en 
hoeveel van hen hun criminele carrière beëindigden. Tenslotte wordt onderzocht 
of voorgaande carrièrekenmerken samenhangen met individuele kenmerken van 
de personen in onze steekproef, zoals geslacht, leeftijd, en sociale positie.
EERDERE BEVINDINGEN
Het onderzoek genoemd in tabel 1 heeft een aantal verschillende resultaten 
opgeleverd met betrekking tot de samenhang tussen kenmerken van 
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Tabel 1: Overzicht Nederlandse recidive-studies
Type / Jaar Auteur Onderzoekspersonen Periode van       Aantal 
      onderzoek      personen
Effectstudies
Jongeren
 1990 Laan verdachten 1 146
 1991 Laan verdachten 3,5 - 5,5 2.171
 1991 Spaans verdachten 1 1.192
 1991 Kruisink verdachten 0,5 132
 1993 Duipmans verdachten < 1,5 1.685
 1995 Essers verdachten < 3 469
 1997 Spaans gedetineerden 1,5 – 1,8 423
 1998 Boendermaker JBI-cliënten 1 383
 2000 Heiden-Attema JBI-cliënten 4 383
 2000 Heiden-Attema TBR-gestelden 4 382
Volwassenen
 1981 Berghuis gedetineerden 1 812
 1982 Emmerik TBS-gestelden 5 368
 1986 Bol verdachten 3 1.049
 1987 Bovens veroordeelden (roi)* 1 121
 1989 Emmerik TBS-gestelden 3-8 436
 1989, 1990 Emmerik TBS-gestelden (zeden) 3-8 162
 1991 Bovens veroordeelden (roi) 1 212
 1992 Leuw veroordeelden (roi) 1 3.836
 1994 Spaans veroordeelden 5 1.848
 1995 Leuw TBS-gestelden 3-8 395
 1995 Leuw veroordeelden (roi) 1 260
 1995 Wartna gedetineerden 3,75 – 4,9 121
 1999 Emmerik TBS-gestelden 3-8 1.406
 1999 Leuw TBS-gestelden < 23 1.734
Profielstudies
Jongeren
 1991 Korte verdachten retrosp. 1.424
 1992 Beke verdachten retrosp. 3.569
 1995 Ferwerda verdachten retrosp. 2.672
Volwassenen
 1989 Tuinier gedetineerden < 5 300
 1990 Eshof veroord. (diefstal + geweld) retrosp. 262
 1993 Smulders gedetineerden retrosp. 290
 2000 Bijleveld verdachten (zeden) retrosp. 1770
 2000 Wijk verdachten (zeden) 2 980
Carrierestudies
Jongeren
 1991 Korte verdachten - 1.424
 1993 Terlouw Nederlanders retrosp. 2.918
 1993 Werdmolder verdachten retrosp. -
 1995 Markus gedetineerden 2,25 201
 1997 Brouwers veroordeelden 10 1.843
 1997 Laan verdachten 10 1.016
 1998 Beke veroordeelden - -
 1998 Docter-Schamhardt verdachten 11 114
 1998 Luijpers Nederlanders 3 1.966
 1998 Nijboer leerlingen bo/vo 1,5 - 5 570
 1998 Weerman leerlingen vo 1,5 174
 1999 Laan veroordeelden 10 1.843
 2000 Heiden-Attema ABJ clienten 4 272
Volwassenen
 1983 Hezewijk veroordeelden retrosp. 854
 1986 Werff veroordeelden 6 6.402
 1987 Kommer gedetineerden retrosp. 491
 1991 Block veroordeelden 6 6.402
 1991 Fiselier veroordeelden 6 6.402
* roi = rijden onder invloed
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daders en het verloop van hun criminele carrière. Hieronder volgt een 
overzicht van bevindingen uit Nederlands onderzoek met betrekking tot de 
kenmerken waarover in onze studie gegevens beschikbaar zijn. Dit zijn de 
persoonskenmerken: geslacht, leeftijd en maatschappelijke positie, en de 
kenmerken van crimineel gedrag: aantal eerdere veroordelingen, leeftijd eerste 
veroordeling en aard van de gepleegde delicten.
Uit cross-sectioneel onderzoek is bekend dat er verband bestaat tussen 
bepaalde individuele kenmerken en crimineel gedrag. Geslacht bijvoorbeeld 
hangt sterk samen met crimineel gedrag: vrouwen maken zich minder vaak 
schuldig aan crimineel gedrag dan mannen. Recent Nederlands onderzoek 
naar de carrières van criminele meisjes laat bovendien zien dat niet alleen 
de participatiegraad onder meisjes kleiner is dan die van jongens, maar dat 
meisjes over het algemeen ook minder vaak recidiveren (Docter-Schamhardt 
e.a., 1998; Mertens en Grapendaal, 1998). Uit een profielanalyse van jeugdige 
delictplegers in de regio Haaglanden bleek verder dat meisjes in de regel 
slechts kort crimineel actief zijn (88 procent korter dan één jaar) (Sprinkhuizen 
en Oosterwijk, 1996). Fiselier en Smits (1991) vonden dat meer vrouwen dan 
mannen hun criminele loopbaan al na het eerste delict afbreken, ongeacht de 
aard van dit delict. Mannen lijken vaker en met meer delicten te recidiveren 
dan vrouwen, en lijken een kleinere kans te hebben hun criminele loopbaan te 
beëindigen.
Leeftijd correleert eveneens sterk met crimineel gedrag. Net als in de meeste 
andere westerse landen vindt crimineel gedrag in ons land het meest plaats 
tussen het twaalfde en dertigste levensjaar, met een piek rond de zeventien jaar 
(Kerster en Junger-Tas, 1994; Terlouw en Bruinsma, 1994; Loeber, 1998). Niet 
duidelijk is echter of de vorm van de leeftijdscriminaliteitscurve het gevolg 
is van verschillen in participatie tussen de verschillende leeftijdsgroepen, of 
dat individueel crimineel gedrag een verband met leeftijd vertoont, waarbij 
voor iedere dader geldt dat de frequentie van plegen het hoogst is gedurende 
de adolescentie terwijl die in de jaren daarna sterk afneemt. Bovendien 
zijn er sterke aanwijzingen dat een kleine groep criminelen wel hun haren 
maar niet hun streken verliest (Block en Van der Werff, 1991) en tot ver in 
de volwassenheid actief blijft. Indien de individuele pleegfrequentie van 
crimineel gedrag met het stijgen van de jaren afneemt, mag worden verwacht 
dat jongeren meer recidiveren dan ouderen. Als verschillen in participatie van 
belang zijn, mag worden verwacht dat ouderen op hun beurt een grotere kans 
hebben te stoppen met hun criminele gedrag.
Ook maatschappelijke positie is met crimineel gedrag in verband gebracht. 
Werklozen bleken in politiecijfers oververtegenwoordigd (Jongman e.a., 1991). 
Internationaal onderzoek naar het effect van maatschappelijke positie op het 
verloop van de criminele carrière suggereert dat het hebben van een betaald 
werk een belangrijke factor is bij het stoppen met criminaliteit (bijvoorbeeld 
Uggen, 2000). Ook Ferwerda (1998) concludeert op basis van zijn studie 
naar de criminele loopbanen van jongvolwassenen dat maatschappelijke 
perspectieven, in de vorm van bijvoorbeeld opleiding of werk, belangrijke 
factoren vormen die het stoppen met een criminele carrière vergemakkelijken. 
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Het hebben van een baan lijkt dus niet alleen een rol te spelen bij al of niet 
vertonen van crimineel gedrag maar ook het stoppen met crimineel gedrag 
te bevorderen. Verder lijken alcohol- en drugsgebruik in belangrijke mate de 
ontwikkeling van het criminele gedrag mede te bepalen (Swierstra, 1990; 
Sampson en Laub, 1992). 
Niet alleen persoonkenmerken maar ook kenmerken van eerder crimineel 
gedrag hangen samen met verschillende aspecten van de verdere ontwikkeling 
daarvan. Nederlands onderzoek bevestigde reeds het positieve verband tussen 
justitieel verleden en recidive (Hemmel, 1972; Nijboer, 1975). Zo bleek 
dat 27 procent van de ex-TBSgestelden die vóór hun TBS ten hoogste drie 
registraties hadden opgelopen na vijf jaar heeft gerecidiveerd. Van de groepen 
met vier tot zes eerdere registraties en met meer dan zes registraties was dit 
respectievelijk 58 en 79 procent (Van Emmerik, 1982). Uit dit onderzoek bleek 
niet alleen dat ex-TBSers die voor hun opname veel delicten hadden gepleegd 
vaker recidiveerden. Er bleek ook een positief verband te bestaan tussen 
het aantal gepleegde delicten voor opname en het aantal recidivedelicten: 
hoe meer delicten men voor opname had gepleegd, hoe meer delicten in de 
periode na verblijf in de kliniek werden gepleegd. Dit suggereert dat eerdere 
justitiecontacten een goede voorspeller zijn voor het optreden en de frequentie 
van recidive.
Behalve eerder contact met justitie blijkt de leeftijd waarop dit gebeurde 
ook van invloed op het verdere verloop van de criminele carrière. Een aantal 
studies heeft aangetoond dat chronisch (frequent en langdurig) delictgedrag 
aanzienlijk hoger is onder personen die hun eerste delict op een jonge leeftijd 
pleegden (Loeber, 1998). Markus (1995) vond wel een positief verband 
tussen zelfgerapporteerd regelovertredend gedrag in de lagereschoolleeftijd 
en recidive, maar geen verband tussen de leeftijd bij eerste veroordeling en 
de kans op herhaald crimineel gedrag. De minimum leeftijd waarop men 
strafrechtelijk wordt vervolgd en de relatie tussen leeftijd en de ernst van het 
criminele gedrag spelen hierbij een rol. Fiselier en Smits (1991) keken naar het 
effect van de startleeftijd op de kans om de criminele loopbaan af te breken. 
Zij vonden dat personen die reeds voor hun achttiende met justitie in aanraking 
waren gekomen een lagere kans hadden te stoppen dan zij die pas later voor 
het eerst geregistreerd werden. Personen die op jonge leeftijd voor het eerst 
met justitie in aanraking komen, lijken dus vaker en met meer delicten te 
recidiveren dan degenen die pas op latere leeftijd voor het eerst met justitie in 
aanraking komen. Bovendien lijkt de eerste groep een kleinere kans te hebben 
hun criminele gedrag te beëindigen. 
Ook de aard van het gepleegde delict lijkt samen te hangen met de kans op 
recidive. Als mogelijke verklaring hiervoor wordt aangedragen dat niet alleen 
het aantal, maar ook de ernst van de delicten de ernst van de problematiek 
weerspiegelt die aan het criminele gedrag ten grondslag ligt. Nijboer en 
Weerman (1998) vonden dat een groter deel (88 procent) van de jongeren die 
een zwaar delict hadden gepleegd na een jaar nog steeds delicten pleegden, 
vergeleken met jongeren die zich schuldig maakten aan relatief lichte 
vergrijpen (66 procent). Een dergelijke bevinding deed Van der Laan (1991). 
Zijn analyse van de recidivegegevens van alle jongeren die in 1984 of 1985 
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een alternatieve sanctie ondergingen, toonde aan dat van de jongeren die voor 
agressie tegen personen veroordeeld waren een groter deel recidiveerde dan 
van jongeren die naar aanleiding van een andersoortig delict een alternatieve 
sanctie kregen opgelegd. Er blijkt tevens een overlap te zijn tussen de 
persistentie en de ernst van crimineel gedrag. Zo toonde recent onderzoek 
onder jongeren die voor een persoonlijkheidsonderzoek werden verwezen naar 
het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (ABJ) aan dat plegers van een ernstig 
delict voor een langere periode crimineel actief blijven (Heiden-Attema en Bol, 
2000). Eerder vonden ook Luijpers en Meeus (1998) dat persistente criminele 
jongeren de meest ernstige en harde vormen van criminaliteit vertonen. Daders 
van ernstiger delicten lijken dus vaker te recidiveren dan daders van minder 
ernstige vergrijpen, terwijl hun criminele carrière langer duurt en meer delicten 
omvat. 
Deze resultaten zijn in veel gevallen gebaseerd op kleine aantallen personen, 
vaak afkomstig uit zeer specifieke daderpopulaties. Daarbij komt dat de meeste 
studies de criminele carrière slechts voor een korte periode gedurende de 
adolescentie bestudeerden. Ons onderzoek bouwt voort op deze bevindingen 
en vult ze aan door voor een grote groep daders over een lange periode het 
verloop van de criminele carrière in kaart te brengen. Bovendien kan door de 
gekozen opzet worden nagegaan of individuele kenmerken die van invloed zijn 
op recidive ook de kans op het stoppen met criminaliteit beïnvloeden. 
DATA
Voor dit artikel maken we gebruik van gegevens uit de Criminele Carrières en 
Levenslopen Studie (CCLS) van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit 
en Rechtshandhaving (NSCR). Hierin worden justitiële en levensloopgegevens 
verzameld van 5.164 willekeurig gekozen personen wier strafzaak in 1977 
diende, dezelfde van wie de recidivekansen in de periode 1977-1983 in de 
studies van Van der Werff (1986) en Block en Van der Werff (1991) zijn 
onderzocht2. In het nieuwe project is de dataverzameling echter uitgebreid tot 
1977-2002, een periode van 25 jaar (zie voor een uitgebreide beschrijving: 
Nieuwbeerta en Blokland, 2003).
De 5.164 onderzoekspersonen zijn geselecteerd door een representatieve 
steekproef te trekken van vier procent van alle misdrijfzaken die in 1977 in 
Nederland onherroepelijk werden afgedaan, dat zijn alle zaken waarover een 
rechter uitspraak heeft gedaan plus die zaken die het OM heeft afgedaan als 
‘beleidssepot’ of als ‘sepot vanwege onvoldoende bewijs’. Het aantal gevallen 
van rijden onder invloed in de populatie was dermate groot dat voor dit 
misdrijf is volstaan met een steekproef van twee procent. Verder werd voor 
een aantal relatief weinig voorkomende, vooral zware misdrijven (geweld, 
2 In de oorspronkelijke steekproef van Van der Werff zaten 6.402 personen. Van 380 
daarvan werd destijds geen uittreksel uit het JD gevonden, 309 personen behoorden tot 
een extra steekproef veroordeelden tot een tuchtschoolstraf waarover geen gegevens 
bewaard zijn gebleven. Na verwijdering van 57 dubbel geselecteerden, 297 personen 
die noch in Nederland waren geboren noch in 1977 in Nederland woonden en 198 
personen van wie ook wij geen uittreksels uit het JD hebben gevonden, resteert een 
netto steekproef van 5.164 personen.
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zeden, drugs) een groter percentage in de steekproef opgenomen, zodat toch 
betrouwbare uitspraken over deze delicten konden worden gedaan3. Om 
generalisatie naar de algemene daderpopulatie mogelijk te maken, is bij de 
analyses steeds herwogen zodat de verhoudingen in de gebruikte steekproef 
weer overeenkomen met die van de populatie waaruit deze getrokken is. Naast 
generalisatie naar de totale daderpopulatie heeft een algemeen landelijke 
steekproef het voordeel dat binnen de CCLS verschillende daderpopulaties 
met elkaar kunnen worden vergeleken.
Van de in de steekproef opgenomen personen zijn op basis van hun 
strafdossiers een aantal persoonskenmerken bekend (zie tabel 2). Een tiende 
van de steekproef bestaat uit vrouwen. De leeftijd in 1977 varieert, bijna een 
kwart van de personen in de steekproef was in 1977 jonger dan 20, de helft was 
tussen de 20 en 35 jaar. De beroepen van de daders in 1977 werden gecodeerd 
aan de hand van de CBS beroepenclassificatie 1971 en ingedeeld aan de hand 
van de categorisering naar beroepsprestige van Van Tulder (1962). 43 procent 
van de daders gaf in 1977 aan werkloos te zijn. De informatie met betrekking 
tot alcohol- of drugsverslaving is opgetekend uit de politiedossiers. Terwijl 
bijna eenderde van de daders geïndiceerd werd als alcoholverslaafd was maar 
een – naar huidige maatstaven – gering deel (2 procent) drugsverslaafd.
Van de personen in de steekproef is begin 2003 met behulp van uittreksels uit het 
Algemeen Documentatieregister van de Justitiële Documentatiedienst (JDS) van 
het Ministerie van Justitie de complete criminele loopbaan in kaart gebracht. Dit 
register bevat informatie over alle strafzaken die bij een parket in Nederland zijn 
ingeschreven4. De reguliere uittreksels werden aangevuld met informatie over 
strafzaken die als gevolg van verjaringstermijnen niet op de uittreksels vermeld 
worden. Op deze wijze kon van de betrokken personen niet alleen het criminele 
verleden van vóór 1977 in kaart worden gebracht, maar ook de aard van het 
in 1977 gepleegde misdrijf, de wijze van afdoening en de eventueel opgelegde 
straf5. Verder zijn hierdoor van deze personen alle nieuwe feiten tussen 1977 en 
2002 geregistreerd. Aangezien de gemiddelde leeftijd in 1977 ongeveer 27 jaar 
bedroeg, betekent deze periode van 25 jaar dat voor de meeste personen gegevens 
tot hun vijftigste levensjaar bekend zijn en voor een deel zelfs nog langer.
In de uittreksels van het JDS zijn gegevens opgenomen over alle justitiële 
contacten van personen, dus ook over feiten die geseponeerd worden of 
waarvan de verdachten worden vrijgesproken. In dit artikel nemen we, wat 
recidive en stoppen betreft, alleen die feiten in beschouwing waarop in eerste 
aanleg een veroordeling volgde of die door het OM om beleidsredenen 
werden geseponeerd. Deze noemen we voor de leesbaarheid verder kortweg 
3 Diefstal met geweld, bedreiging met geweld, gekwalificeerde mishandeling: 25 
procent; doodslag/moord, schennis, aanranding, verkrachting, ontucht met kinderen 
of bewustelozen: 100 procent; onvoorwaardelijke tuchtschoolstraffen: 50 procent; 
overtreding Opiumwet: gemiddeld 17 procent.
4 Delicten die in het buitenland werden vervolgd, zowel voor als na 1977, blijven buiten 
beschouwing.
5 Voor de gegevens van voor 1977 werd gebruik gemaakt van het oorspronkelijke 
bestand van Van der Werff dat door het WODC reeds was weggegooid, maar waarvan 
een kopie bewaard was gebleven op de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). De 
auteurs danken dan ook Jan Fiselier en Theo van de Weegen van de KUN voor het 
adequaat archiveren en beschikbaar stellen van de data. 
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Tabel 2: Opbouw van de steekproef
‘veroordelingen’. Verder kijken we alleen naar misdrijven en niet naar 
overtredingen. Bijna de helft van de personen in de steekproef was in 1977 
niet eerder voor een misdrijf veroordeeld. Van de andere helft, die wel 
eerdere veroordelingen op zijn naam had, bleek 70 procent meer dan één keer 
veroordeeld te zijn. Voor 37 procent van de totale steekproef betrof het in 1977 
een vermogensfeit, in bijna een kwart van de gevallen was er sprake van een 
verkeersfeit. Geweld en vernieling maken beide voor 10 procent deel uit van 
de totale steekproef6. 
De startleeftijd van de criminele carrière is in dit artikel gedefinieerd als de 
leeftijd ten tijde van de inschrijving ten parkette van het eerste feit waarop een 
veroordeling volgde. De startleeftijd is dus mede bepaald door de minimumleeftijd 
waarop men in Nederland strafrechtelijk kan worden vervolgd: 12 jaar.  Eenderde 
van de daders is voor het eerst veroordeeld tussen hun 15de en 19de, 11 procent 
was ten tijde van hun eerste veroordeling ouder dan 35.
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6 Voor het bepalen van de aard van de gepleegde misdrijven hebben we gebruik gemaakt 
van de door het CBS gehanteerde gedetailleerde delictcodes. Hoewel deze indeling een 
fijnmaziger verdeling toestaat, zijn in de analyses de delicten samengevoegd volgens de 
gangbare CBS-indeling: geweld, vermogen, vernielingen, overige misdrijven volgens 
het strafrecht (inclusief misdrijven uit de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie), 
verkeersmisdrijven (voornamelijk rijden onder invloed) en overige misdrijven.  
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De criminele carrières die in dit artikel geanalyseerd worden, betreffen veroor-
delingen, bij justitie bekend geworden, geregistreerde en afgedane feiten. Dit 
betekent dat onbekend gebleven crimineel gedrag buiten beschouwing moet 
blijven. Terwijl bij recidive dus met zekerheid kan worden gezegd dat iemand 
nog crimineel gedrag vertoont (de persoon is hiervoor veroordeeld), bestaat de 
kans dat iemand die in dit artikel op basis van het uitblijven van een nieuwe 
veroordeling als ‘gestopt’ wordt aangemerkt, in werkelijkheid nog wel doorgaat 
met het plegen van criminaliteit, maar hiervoor niet meer geregistreerd wordt 
(hij weet bijvoorbeeld uit handen van justitie te blijven of pleegt minder 
risicovolle delicten).
METHODE
De effecten van persoons- en carrièrekenmerken op de kansen op recidive en 
‘stoppen met de criminele carrière’ worden geschat aan de hand van ‘discrete 
gebeurtenissen analyse’. Met behulp van deze techniek kunnen de effecten 
van zowel stabiele als in de tijd variërende kenmerken (hier alleen: leeftijd) 
in het model worden opgenomen. Bovendien corrigeert deze techniek voor 
censurering: sommige personen hebben de gebeurtenis ‘recidiveren’ of 
‘stoppen’ nog niet meegemaakt binnen de doorlooptijd van het onderzoek, 
maar dat kan later nog wel gebeuren. De duureffecten zorgen ervoor dat hier 
rekening mee wordt gehouden. Bij een discrete gebeurtenissen analyse wordt 
een logistische regressie uitgevoerd op een ‘persoon-periode’ bestand waarbij 
individuele kenmerken binnen elke periode als onafhankelijke variabelen 
worden gebruikt. 
De opbouw van de steekproef leidt tot een logisch verband tussen startleeftijd 
en leeftijd ten tijde van het uitgangsdelict: hoe jonger de persoon in 1977, hoe 
kleiner het verschil kan zijn tussen de startleeftijd en de leeftijd in 1977. In 
de analyses is rekening gehouden met deze samenhang door een indeling te 
maken gebaseerd op een combinatie van startleeftijd en leeftijd in 1977. Op 
deze manier kunnen personen die hun criminele carrière vroeg begonnen, maar 
in 1977 al ouder en daarmee verder in hun criminele carrière waren, worden 
onderscheiden van personen die in 1977 jong waren en derhalve nog aan het 
begin van hun criminele ontwikkeling stonden.
Om de modellen te schatten zijn twee ‘persoon-periode’ bestanden gemaakt 
(een voor recidive en een voor stoppen). Daarin is een aparte dataregel 
aangemaakt voor elk jaar dat iemand het risico loopt om te recidiveren of met 
zijn criminele carrière te stoppen. Om rekening te houden met de effecten 
van detentie en overlijden zijn alle jaren weggelaten waarin personen meer 
dan 180 dagen gedetineerd waren of al overleden waren. Het totaal aantal 
eenheden (persoon-jaar combinaties) in het recidivebestand is 58.927 en die 
hebben betrekking op alle levensjaren tot het recidivemoment van alle 5.164 
personen. In dit onderzoek recidiveert een persoon in het eerstvolgende jaar 
na het uitgangsdelict (in 1977) waarin een zaak waarop een veroordeling of 
beleidssepot volgt bij een Nederlands parket wordt ingeschreven. Het ‘stoppen’ 
bestand bestaat uit 40.308 eenheden, gebaseerd op alle relevante levensjaren 
van alle 3.333 recidiverende personen. Een persoon wordt geacht te zijn gestopt 
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met zijn criminele carrière in het jaar na zijn laatst bekende feit waarop een 
veroordeling of beleidssepot volgde, onder voorwaarde dat de periode van het 
stopjaar tot het einde van de studie minimaal vijf jaar bedraagt. Dit komt er 
op neer dat alleen personen wier laatst veroordeelde feit in 1997 of in de jaren 
daarvoor werd ingeschreven volgens de hier gehanteerde definitie gestopt 
kunnen zijn met hun criminele carrière.


















Percentage gerecidiveerd Recidive risico
LANGE TERMIJN RECIDIVE EN STOPPEN
25 jaar na het justitiecontact in 1977 is 65 procent van de personen uit de 
steekproef opnieuw voor een misdrijf veroordeeld (zie figuur 1). Personen 
die recidiveren doen dit relatief snel: 35 procent binnen 2 jaar en 50 procent 
binnen 5 jaar. Het recidiverisico, de kans dat een persoon die tot op dat 
moment nog niet gerecidiveerd heeft alsnog wordt veroordeeld, is het eerste 
jaar na het uitgangsdelict het grootst en neemt daarna snel af. Met andere 
woorden: de kans dat iemand na te zijn veroordeeld nogmaals veroordeeld 
wordt, is kleiner naarmate deze persoon langer zonder veroordelingen is 
gebleven. Bij deze en volgende berekeningen is steeds rekening gehouden met 
expositie, de periode waarin men daadwerkelijk in staat was te recidiveren. 
Hiervoor is de onvoorwaardelijke vrijheidstraf, verminderd met de vervroegde 
invrijheidsstelling, van de bruto recidivesnelheid af getrokken. Ook is 
gecontroleerd voor uitval als gevolg van overlijden. 
Voor ruim eenderde van de steekproef is de registratie in 1977 het laatst 
bekende justitiecontact; zij recidiveren niet (zie tabel 3). Van degenen die nog 
wel voor nieuwe feiten werden veroordeeld, loopt 14 procent maar één nieuwe 
veroordeling op. Een relatief kleine groep (8 procent van de totale steekproef) 
is verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totaal aantal feiten waarvoor 
alle onderzoekspersonen in de periode 1977-2002 werden veroordeeld. Zij 
worden elk voor meer dan 20 feiten veroordeeld. 
Het herhaalde criminele gedrag van de totale steekproef bestaat voor het 
grootste deel uit vermogensdelicten (zie tabel 4). Ook verkeersmisdrijven 
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komen relatief vaak voor. Mannen recidiveren gemiddeld met twee keer zoveel 
delicten als vrouwen. Meer dan bij mannen ligt bij vrouwen de nadruk op 
vermogensdelicten. Daders die in 1977 nog geen 25 jaar waren recidiveren 
met meer delicten dan oudere daders; jongeren worden gemiddeld een keer per 
twee jaar veroordeeld. Toch zijn recidivisten die in 1977 45 jaar of ouder waren 
nog goed voor gemiddeld 3,6 veroordelingen in de periode tot 2003.
De status van het beroep blijkt nauwelijks voorspellend voor het aantal delicten 
waarmee wordt gerecidiveerd. Personen die in 1977 aangaven werkloos te zijn, 
worden gemiddeld wel vaker veroordeeld dan personen met een betaalde met 
betaald werk. Wel een belangrijke voorspeller voor de frequentie van recidive 
is de leeftijd waarop de criminele carrière werd begonnen. Jonge starters (12-
14) worden gemiddeld nog 17 keer veroordeeld. Dit is ruim twee keer zoveel 
als jongvolwassen starters (20-24) en bijna zes keer zo veel als personen die 
pas in de late volwassenheid (35-44) voor het eerst worden veroordeeld.
Tabel 3: Bijdrage totaal aantal veroordelingen per dadercategorie












1.831 35 0 0 0
702 14 1 702 2
474 9 2 947 3
304 6 3 913 3
462 9 4-5 2.054 6
273 5 6-7 1.766 6
290 6 8-10 2.589 8
281 5 11-15 3.568 11
142 3 16-20 2.538 8
306 6 21-50 9.684 30
99 2 50+ 7.092 22
Totaal 5.164 100% 32.003 100%
* gewogen aantallen
Voor de recidivisten is nagegaan of, en zo ja wanneer zij hun criminele carrière 
beëindigden. Van de 5.164 personen in de steekproef recidiveert uiteindelijk 
65 procent: 3.333 personen. Vijf jaar na het uitgangsdelict is 12 procent van 
deze 3.333 personen gestopt (zie figuur 2). Uiteindelijk stopt 62 procent van 
de recidivisten (2.359 personen) met hun criminele carrière in de periode 1977-
2002. Anders dan bij recidive vonden we een vlak verloop voor het stoprisico, 
de kans dat iemand die tot op dat moment nog niet is gestopt dit alsnog doet. 
Dit betekent dat de kans om te stoppen elk jaar na 1977 ongeveer gelijk is. Van 
de totale onderzoeksgroep heeft uiteindelijk 81 procent (1.831 + 2.359) zijn 
criminele carrière beëindigd. De resterende 19 procent, 974 personen, is dus na 
25 jaar nog steeds actief.
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Deze resultaten dienen echter met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd 
omdat, zoals reeds opgemerkt, er als gevolg van de steekproeftrekking een logisch 
verband bestaat tussen de leeftijd in 1977 en de startleeftijd. Daders die reeds 
voor 1977 waren veroordeeld, recidiveren met meer delicten dan first offenders. 
Als dit meer dan één eerdere veroordeling betrof, is het aantal delicten waarmee 
gemiddeld wordt gerecidiveerd zelfs twee maal zo hoog. Het meest recidiveren 
daders die in 1977 werden veroordeeld voor een vermogensfeit of een misdrijf 
uit een andere wet dan de strafwet. Hoewel daders van geweldsdelicten naar 
verhouding meer recidiveren met geweldsdelicten dan andere daders zijn er geen 
sterke aanwijzingen voor specialisatie.
DISCRETE GEBEURTENISSEN ANALYSE
De resultaten van de discrete gebeurtenissen analyse zijn als log odds ratio’s, 
het natuurlijk logaritme van log odds ratio’s, weergegeven in tabel 5. Odd 
ratio’s zijn, in een model voor recidive, de kansverhoudingen voor een persoon 
met een bepaald kenmerk om in een jaar al dan niet opnieuw veroordeeld te 
worden, gedeeld door de corresponderende kansverhouding voor een individu 
dat dit kenmerk niet heeft (de referentiecategorie). Zo houdt een odds ratio 
van .540 (= exp(-.616)) voor de variabele vrouw voor ‘recidive’ in dat de 
kansverhouding om al dan niet veroordeeld te worden voor vrouwen ongeveer 
de helft is van de kansverhouding van mannen. Mannen hebben in elk jaar van 
hun leven een bijna twee keer zo hoge kans (1/(exp(-.616) = 1,85) dan vrouwen 
om opnieuw voor een misdrijf te worden veroordeeld. Een log odds ratio groter 
dan nul houdt dus in dat een persoon met een bepaald kenmerk een grotere kans7 
heeft op recidive dan personen zonder dat kenmerk (de referentiecategorie), 
terwijl een negatieve log odds ratio betekent dat deze personen een kleinere 
kans op recidive hebben dan personen zonder dat kenmerk.
7 Formeel dient – zoals in de vorige zin – van ‘kansverhoudingen’ (de kans om wel te 
recidiveren gedeeld door de kans niet te recidiveren) te worden gesproken. Aangezien 
in elk jaar de kans om niet te recidiveren echter vrijwel één is, komen kansverhoudingen 
steeds bij benadering overeen met de absolute kansen. In het vervolg van dit artikel 
spreken we daarom kortheidshalve van ‘kansen’.
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Tabel 4: Gemiddeld aantal veroordelingen na 1977 (voor recidivisten)
 geweld vermogen vernieling overig SR verkeer overig totaal
Totaal 1,0 4,1 0,9 0,8 1,6 1,1 9,6
       
Persoonskenmerken       
Geslacht       
man 1,0 4,1 0,9 0,9 1,7 1,2 9,8
vrouw 0,3 3,7 0,3 0,4 0,2 0,3 5,3
Leeftijd in 1977       
12-14 1,2 6,0 1,2 1,0 1,3 0,8 11,4
15-19 1,4 6,1 1,3 0,9 1,7 1,2 12,5
20-24 1,1 4,8 1,0 1,2 1,6 1,1 10,9
25-34 0,9 3,0 0,8 0,7 1,7 1,3 8,4
35-44 0,5 1,8 0,5 0,4 1,3 0,9 5,4
45+ 0,1 1,6 0,2 0,2 1,0 0,6 3,6
Beroep       
hoog prestige 0,9 2,9 0,7 0,8 1,6 1,1 8,1
laag prestige 1,0 3,1 0,9 0,7 1,8 1,2 8,7
geen beroep 1,1 5,7 1,0 0,9 1,4 1,1 11,2
       
Verslavingsindicatie       
drank: ja 1,1 5,1 0,9 1,0 1,3 1,1 10,6
drank: nee 0,8 2,2 0,9 0,4 2,1 1,2 7,5
       
drugs: ja 1,0 4,1 0,9 0,8 1,6 1,1 9,5
drugs: nee 0,9 5,8 1,0 1,6 0,9 0,9 11,0
       
Kenmerken criminele
carrière
Leeftijd eerste veroord.       
12-14 1,9 8,7 1,6 1,0 2,0 1,6 16,8
15-19 1,3 5,4 1,3 1,1 1,9 1,3 12,2
20-24 0,7 2,9 0,6 0,8 1,4 0,9 7,4
25-34 0,3 1,5 0,3 0,4 1,2 0,8 4,5
35-44 0,3 0,6 0,2 0,2 1,0 0,7 3,0
45+ 0,1 0,4 0,0 0,2 0,7 0,4 1,8
Aantal eerdere        
veroordelingen       
geen 0,6 2,7 0,6 0,5 1,1 0,7 6,2
minimaal 1 0,9 3,1 0,8 0,7 1,7 1,0 8,1
meer dan 1  1,4 5,7 1,2 1,2 2,0 1,5 12,9
       
Type delict in 1977       
geweld 1,5 2,9 1,0 1,0 1,4 1,1 8,8
vermogen 1,2 6,3 1,0 1,0 1,3 1,2 11,9
vernieling 1,2 3,3 1,6 0,7 1,6 1,0 9,4
overig strafrecht 0,6 1,8 0,6 0,3 2,2 1,1 6,5
verkeer 0,7 2,5 0,5 0,8 1,6 1,3 7,4
overig 0,8 5,7 0,6 2,6 0,9 0,7 11,4
Aangezien effectparameters van discrete gebeurtenis analyses weergegeven 
in log odds ratio’s lastig te interpreteren zijn, worden de implicaties van 
de resultaten aan de hand van figuur 3 geïllustreerd. In deze figuur zijn 
voor personen met verschillende kenmerken de cumulatieve kansen om te 
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recidiveren gedurende de 25-jarige onderzoeksperiode weergegeven. De 
lijnen zijn gebaseerd op de log odds ratio’s die in tabel 4 zijn gepresenteerd. 
Om cumulatieve kansen op recidive te berekenen, moet een referentiegroep 
worden gekozen. Bij de berekeningen is uitgegaan van een persoon met 
de volgende kenmerken: een man die in 1977 was veroordeeld voor een 
vermogensfeit, tussen de 20 en 34 jaar oud was en zijn eerste veroordeling 
ook opliep tussen de 20 en 34 jaar, een beroep had met een lage status, niet 
verslaafd was aan drank of drugs en geen eerdere veroordelingen had. Door in 
de verschillende plaatjes in figuur 3 steeds één kenmerk te variëren, worden de 
effecten van deze kenmerken duidelijk, onder constanthouding van de effecten 
van de andere kenmerken. Alleen voor de meest relevante kenmerken worden 
plaatjes gepresenteerd.
In figuur 3 is duidelijk te zien dat het verloop van de cumulatieve kansen 
op recidive over de onderzoeksperiode sterk varieert tussen personen met 
verschillende kenmerken. Personen met bovengenoemde kenmerken die in 
1977 jonger waren dan 20 hebben ieder jaar een grotere kans op recidive 
dan personen met diezelfde kenmerken die op dat moment ouder waren. 
Ook startleeftijd is geassocieerd met de kans op recidive; binnen elke 
leeftijdsgroep hebben jonge starters een grotere kans op recidive dan oudere 
starters. Personen met al één veroordeling voor 1977 hebben anderhalf maal 
zoveel kans om zich schuldig te maken aan herhaald crimineel gedrag dan first 
offenders. Een langere criminele geschiedenis maakt de kans op recidive ruim 
drie maal zo hoog. Uit tabel 4 is verder op te maken dat personen van wie in 
het politiedossier destijds werd genoteerd dat zij alcohol verslaafd waren een 
grotere kans hebben om te recidiveren dan personen waarbij dit niet het geval 
was. Tenslotte blijkt dat zij die in 1977 voor een vermogensfeit of een feit uit 
de categorie overige strafrechtsfeiten werden veroordeeld de grootste kans 
hebben nogmaals veroordeeld te worden. 
Personen die veroordeeld werden voor een niet strafrechtelijk feit hebben de 
kleinste kans op recidive: de log odds ratio’s voor alle andere delictscategorieën 
zijn positief. Het tweede model in tabel 5 geeft voor de 3.333 recidivisten 
de logaritmen voor de kansverhoudingen om met de criminele carrière te 
stoppen. Vrouwen blijken niet alleen minder vaak te recidiveren, vrouwen die 
recidiveren hebben elk jaar ook een grotere kans hun criminele carrière af te 
breken (zie figuur 4). Jongeren hebben minder kans te stoppen dan ouderen en 
ook stoppen hangt samen met startleeftijd: vroege starters in de verschillende 
leeftijdsgroepen hebben ieder jaar een kleinere kans hun criminele carrière 
te beëindigen (zie figuur 4). Er bestaat geen verband tussen de status van het 
beroep in 1977 of een verslavingsindicatie en de kans op stoppen. Personen 
met een eerdere veroordeling hebben ieder jaar minder kans om te stoppen 
dan personen die geen eerdere veroordelingen op hun naam hadden. Bij 
meer dan één eerdere veroordeling loopt dit verschil op tot 42 procent (zie 
figuur 4). Vernielings- en verkeersdaders tot slot verschillen niet significant 
in hun kans om te stoppen van daders die in 1977 voor een niet-strafrechtelijk 
feit werden veroordeeld. Voor daders van gewelds-, vermogens- of overige 
strafrechtsfeiten is de kans dat ze in de periode tot 2003 hun criminele carrière 
beëindigen gemiddeld ongeveer 25 procent kleiner. 
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Tabel 5: Effectparameters van discrete gebeurtenissen analyse voor kans te recidiveren en te 
stoppen in de jaren na 1977
 Recidive (eerste  Stoppen (laatste 
 veroordeling na 1977) veroordeling na recidive)
 effect      std. fout effect    std. fout
 parameter   parameter
Aantal jaren na 1977 -0,311*** 0,011 -0,035*** 0,011
Aantal jaren na 1977 kwadraat  0,007*** 0,001  0,001*** 0,000
Persoonskenmerken
Geslacht:
vrouw -0,616*** 0,081  0,375*** 0,092
Leeftijd 1977 / Start leeftijd
12-19 / 12-19 (U12S12)  0,554*** 0,056 -0,426*** 0,062
20-34 / 12-19 (U20S12)  0,150** 0,064 -0,238*** 0,073
20-34 / 20-34 (U20S20) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.)
35->   / 12-19 (U35S12) -0,262*** 0,099  0,263** 0,108
35->   / 20-34 (U35S20) -0,528*** 0,085  0,442*** 0,096
35->   / 35->   (U35S35) -0,616*** 0,080  0,432*** 0,092
Beroep
hoog prestige (1-5) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.)
laag prestige (6-7) 0,049 0,051  0,053 0,056
geen beroep 0,001 0,053  0,029 0,059
Verslavingsindicatie
drank 0,184*** 0,051 -0,001 0,055
drugs 0,249* 0,128 -0,015 0,138
Kenmerken criminele carriere
Aantal eerdere veroordelingen
geen (ref.) (ref.) (ref.) (ref.)
eerdere veroordeling(en) 0,469*** 0,059 -0,306*** 0,067
meer dan 1 eerdere veroord. 0,703*** 0,060 -0,243*** 0,069
Type delict in 1977
geweld 0,339*** 0,085 -0,211** 0,095
vermogen 0,605*** 0,069 -0,243*** 0,079
vernieling 0,463*** 0,083 -0,084 0,092
overig strafrecht 0,627*** 0,123 -0,238* 0,142
verkeer 0,317*** 0,077 -0,103 0,085
overig (ref.) (ref.) (ref.) (ref.)
Constante -2,096*** 0,085 -2,073*** 0,100
Nind (Aantal personen)      5.164    3.333
Njaren (Aantal persoon-
jaar combinaties)    58.927  40.308
“*** = p < 0,01; ** = p < 0,05; * = p < 0,10”
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CONCLUSIE
Grootschalig prospectief onderzoek naar criminele carrières over een lange 
periode is zeldzaam. Dit artikel geeft inzicht in algemene recidive en het 
verdere verloop van criminele carrières in ons land over een 25-jarige periode. 
We baseren ons hierbij op een representatieve steekproef van 5.164 personen 
die in 1977 wegens een misdrijf in aanraking kwamen met justitie. De kans 
voor personen in de steekproef om in de periode 1977-2002 uiteindelijk 
nogmaals in de fout te gaan blijkt 65 procent. Naarmate een veroordeling 
langer geleden is, daalt de kans dat iemand nogmaals zal worden veroordeeld. 
Ruim de helft van de onderzoeksgroep maakt zich meer dan één keer schuldig 
aan herhaald crimineel gedrag. De lange follow-up periode van deze studie 
maakt het mogelijk om ook inzicht te krijgen in het stoppen met crimineel 
gedrag. In 25 jaar heeft 81 procent van de onderzoeksgroep zijn criminele 
carrière beëindigd. 
Deze studie onderschrijft de bevinding dat vrouwen minder vaak en minder 
intensief delinquent gedrag vertonen (Fiselier en Smits, 1991; Docter-
Schamhardt e.a., 1998). Verder blijkt dat vrouwen in sterkere mate dan mannen 
worden veroordeeld voor vermogensdelicten en minder voor verkeersdelicten. 
Het uitblijven van effecten van sociale positie op zowel recidive als stoppen 
moet met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Niet alleen is de 
betrouwbaarheid van gegevens omtrent de arbeidspositie in politiedossiers 
onbekend, het betreft hier slechts een momentopname: de sociale positie ten 
tijde van verbalisering, en zijn er geen gegevens over de veranderingen in 
sociale positie over de tijd. Hetzelfde geldt voor de beide verslavingsindicatoren. 
Anders dan in het onderzoek van Markus (1995) wordt in onze studie wel 
een verband gevonden tussen leeftijd bij de eerste veroordeling en de kans 
op herhaald crimineel gedrag. Dit bevestigt de idee dat het op jonge leeftijd 
vertonen van probleemgedrag, zelfs wanneer als grove maatstaf de leeftijd bij 
de eerste veroordeling wordt gebruikt, samenhangt met chronisch en persistent 
delictgedrag (Loeber, 1998). Ook werd de verwachting bevestigd dat eerder 
delictgedrag samen zou hangen met een hogere kans op recidive. Daders van 
geweldsdelicten bleken niet vaker te recidiveren dan daders van minder ernstige 
delicten. Doordat rekening is gehouden met expositie is dit geen artefact van de 
mogelijkheid dat geweldsdaders langer gedetineerd werden dan andere daders. 
Anders dan werd verwacht, bleken gewelds- en vermogensdaders ook geen 
grote verschillen te vertonen in de kans hun criminele carrière te beëindigen. 
Het begrip ‘carrière’ in dit artikel verwijst naar het longitudinale perspectief 
op individueel crimineel gedrag dat wordt gehanteerd en is dus vooral 
technisch van aard (Van de Bunt, 1991). Een lange criminele carrière 
veronderstelt dus niet noodzakelijkerwijs een opgaande ontwikkeling in ernst 
of professionalisering, maar slechts een lange periode tussen het eerst bekende 
en het laatst bekende delict. De opzet van deze studie en de gebruikte justitiële 
data staan op dit moment een meer inhoudelijke, interactionistische benadering 
van het begrip carrière niet toe. Verder dient te worden opgemerkt dat er sprake 
kan zijn van een periode-effect: omstandigheden die karakteristiek waren voor 
de situatie in 1977 en van invloed zijn op bijvoorbeeld de samenstelling van de 
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steekproef of het strafrechtelijk en penitentiair klimaat kunnen en zullen naar 
alle waarschijnlijkheid veranderd zijn. Zo is het aantal rechtbankzaken dat bij het 
OM wordt ingeschreven (de grondslag voor registratie in het ADR) en het aantal 
schuldigverklaringen in eerste aanleg in de periode 1977-2002 fors gestegen. 
Bovendien laten verschillende type delicten, mede door definitieveranderingen 
en verschuivingen in beleidsaccenten, verschillende trends zien (Van der Heide 
en Eggen, 2003). De mogelijkheid tot generalisatie van de resultaten naar 
recentere cohorten is hierdoor mogelijk enigszins beperkt. 
Desondanks onderstrepen onze resultaten het belang van een carrièrebenadering 
van criminele gedragspatronen. Door de lange follow up periode van 25 jaar 
geeft deze studie tevens inzicht in het verloop van het criminele gedrag in de 
volwassenheid. Hoewel in het algemeen wordt aangenomen dat het criminele 
gedrag sterk afneemt nadat de volwassenheid is bereikt, blijkt uit de hier 
gepresenteerde resultaten dat van de personen die in 1977 25 jaar of ouder 
waren en na 1977 recidiveerden 33 procent op hun 50ste nog actief is. Van de 
recidivisten die in 1977 35 jaar of ouder waren heeft 17 procent op hun 60ste de 
criminele carrière nog niet beëindigd. Ook blijkt dat een deel van de personen 
in de steekproef pas na hun 35ste voor het eerst in aanraking komt met justitie. 
Nader onderzoek zal meer inzicht moeten geven, zowel in de samenstelling 
van de groep oudere criminelen als over de aard en omvang van hun criminele 
gedrag en de motieven hiervoor.
Voor het moment lag onze nadruk op doorgaan of stoppen met crimineel gedrag 
na het justitiecontact in 1977. De keuze voor het contact in 1977 waarop de 
personen voor de steekproef zijn geselecteerd, is in zekere zin arbitrair. Het 
desbetreffende delict kan binnen de criminele loopbaan van een bepaald 
individu het eerste, het laatste en elk delict daartussen zijn. In de toekomst 
zal ook aandacht worden besteed aan het criminele gedrag van voor 1977, 
zodat zicht kan worden verkregen op het verloop van het criminele gedrag 
over de gehele levensloop. Verder is momenteel weinig aandacht besteed aan 
de aard van het criminele gedrag. De vraag is in hoeverre er sprake is van een 
zekere mate van specialisatie en escalatie. De beschikbare informatie biedt de 
mogelijkheid in de toekomst onder meer deze aspecten van het verloop van 
criminele carrières in ons land nader te onderzoeken.
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